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"Zbornik radova 'Globalizacija i izolacionizam' je dvadeset 
sedmi u dugoj tradiciji održavanja naučnih skupova i 
izdavanja zbornika radova koje organizuje Centar za 
istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu." 
--  Predgovor. - Tiraž 200. - Str. 7: Predgovor / Danilo 
Šuković. - 
Napomene i bibliografske reference uz radove. - Bibliografija 
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